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Т. А. Гордеева
М ОЛОДАЯ СЕМ ЬЯ КАК ДУ ХО ВН А Я  Ц Е Н Н О С ТЬ
Семья -  ячейка общества. Правильность этого положения никто не 
оспаривает. Но был период, когда мы видели, что этих ячеек становилось 
все меньше и меньше. В какой-то промежуток времени люди перестали 
воспринимать семью как ценность, не понимали самого значения слова 
«семья». И здесь дело касается даже не материального вопроса, а скорее 
духовного. Ведь что такое семья?
Семья -  это, во-первых, группа живущих вместе родственников, 
а во-вторых, единство, объединение людей, сплоченных общими инте­
ресами1.
Эти определения вы найдете в толковом словаре. Они являются по 
своей сути правильными, но неполными. Ведь все мы разные, поэтому для 
каждою из нас семья -  это нечто свое, каждый вкладывает в это понятие 
свое значение, свой смысл, свое содержание, которое перекликается с его 
внутренним миром.
Например, для меня семья -  это іруппа людей, которые меня любят, 
понимают и принимают такой, какая я есть, люди, на которых я всегда мо­
гу положиться, это среда, в которой мне приятно находиться.
Семья необходима человеку. Именно в ней он получает свой первый 
социальный опыт, в ней он начинает играть свою первую социальную 
роль -  роль ребенка. И от того, будет ли это в полном смысле слова семья 
или просто группа людей, связанных между собой одним пространством, 
будет зависеть, каким вырастет ребенок, какой человек из него получится, 
каким родителем он станет, выйдет ли из него Личность.
Кроме т о т ,  семья -  это еще и соблюдение традиций, которыми так 
богата наша страна и которые необходимо сохранить.
В настоящее время молодежь вновь начала понимать все это и рас­
сматривать семью как духовную ценность. Многие молодые люди нашего 
возраста уже женаты, а девушки -  замужем (в данном случае я не разделяю 
официальный юридический и гражданский брак). Они решаются создавать 
семью несмотря на нехватку времени, материальных средств, жилплоща­
ди, жизненного опыта и т. п.
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 24-е изд., испр. М., 2005. С. 390.
Они ощущают потребность в семье. Им необходимы близкие люди, 
которые их любят, понимают и поддерживают. Поэтому семья вновь 
становится духовной ценностью -  ценностью, которую нельзя заменить 
ничем.
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М Н О Ж ЕСТВЕН Н О СТЬ ПОДХОДОВ  
К КО Н Ц ЕП ТУ АЛ И ЗА Ц И И  ПОНЯТИЯ «ИДЕОЛОГИЯ»
В настоящее время все чаще можно услышать о чрезвычайно важной 
на сегодняшний день «идеологической» проблеме. Для нашей страны она 
связана, прежде всего, с крушением социалистического строя, что должно 
было повлечь за собой создание новой идеологии. Но, как показала прак­
тика, этого не случилось, в результате мы наблюдаем сегодня бесконечные 
споры ученых и политических деятелей о роли и функциях идеологии, 
ее необходимости или бесполезности. Сегодня многочисленные предложе­
ния новой «национальной идеи» не дали пока видимых результатов.
В философском плане проблема идеологии связана в настоящий мо­
мент с существенными сдвигами в самоопределении современной филосо­
фии, с формированием новой научной парадигмы. Но не стоит думать, что 
«идеологическая» проблема касается исключительно нашего времени. Уже 
со времен своего появления это понятие вызывало массу споров. Одни пы­
тались придать ему эмоциональную окраску, другие понимали ее как опре­
деленный компонент любой политической программы.
На сегодняшний день существуют тысячи различных трактовок 
идеологии. Разность этих трактовок зависит от социальных, исторических, 
моральных, правовых, культурных и прочих предпосылок, которые на раз­
ных этапах определяли доминирующее значение идеологии. Таким обра­
зом, для решения идеологических задач, которые ставит перед нами со­
временное общество, необходимо некоторым образом концептуализиро­
вать данное понятие на основе совокупности некоторых гипотез и предпо­
ложений о его природе. Кроме того, концептуализируя данное понятие, мы 
попытаемся прийти к теоретическому пониманию его целостности и рас­
смотреть системные представления о нем в исследованиях разных лет.
